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Bond funds investment knowledge system 
Abstract  
Bond funds provide both high liquidity and stable revenue for investors. For instance, 
the Taiwanese’s people investment on bond funds increased from 17K to 77K, in year 2008 to 
2013. The growth rate is 346.6% in five years. At the same time, the total amount that 
invested on bond funds, for both domestic and foreign ones, increased from 773G to 1466G. 
This research aims to reclassify the factors that would affect bond funds, such as yield to 
mature, default rates, exchange rates, and each economic growth rates for each country. We 
build up a Bond Investment Knowledge system (BIKS). After capturing the data through 
system, BIKS could come up with investment suggestions for investors.  
To test the validity of BIKS, we virtually built three economic situations in the BIKS. 
The BIKS came up with the corresponding suggestions for investors in these three situations. 
All the economic situations and the corresponding suggestions were given to the domain 
expert to examine the validity. As a result, BIKS indicated high consistence with the domain 
expert. 
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4. 到息支付日(Coupon Payment Date)：到息支付日為債務人的付息方式，通常為
半年或一年付息一次。 
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